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Prvi slobodni izbori, održani nakon više 
od četrdeset godina u zemljama Srednje i 
Istočne Evrope, te prijelomno doba sloma 
autoritarnih jednosrranačkib rdima krajem 
osamdesetih i početkom devedesetih godina 
otvorili su mogućnost pojavi višestranačke 
demokracije i uspostavi novih političkih 
sistema na tim prostorima. 
Nije, medutim, izgrađen jedinstven 
model koji bi reprezenrirao sve Ststeme u 
zemljama Srednje i Istočne Evrope, unatoč 
tome ~to postoje neke opće crte demokratske 
tranzicije od autoritarnog socijalizma ili pak 
totalitarne diktature prema parlamentarnoj 
višestranačkoj del"!lokraciji; svaka je ze~nlja, 
ovisno o povijesnom iskusMl, demokratskim 
tradicijama , poliričkoj kulruri, nsti 
komunističke diktature, sociopoliti&om i 
ekonomskom kontekstu, te načinu propadanja 
starog režima oblikovala svoj vlastiti rip 
stranačkog i političkog sistema, re poku!ala 
izgraditi vlastitu demokraciju. Pa ipak se 
uloga z..<~padnih modela (osobito njemačkog 
i francuskog) u oblikovanju novih političkih 
insrirudja i stvaranju političkih slrilnka 
Srednje i Istočne Evrope ne smije zanemariti. 
Novi politički i rnana&i sistemj koji su 
se oblikovali u Srednjoj i Istočnoj E\Topi na 
prijelazu iz komunističkih diktatura u 
parlamenmrou demokraciju glavna su tema 
i interes autora knjige The New Democra-
cies of Easrem EuroJJCJ Party Systems and 
Pohaca.l CIC8vages. Ta je knjiga rezultat 
dugotrajne suradnje male istraživačke grupe 
nordijsla'b i poljskih znanstvenika: Stena 
Berglunda. profesora ~liti&.ih znanosti 
Sveučil.itra Helsinki, Jana Ake Dellengrama, 
predavača pohtickih znanosti Sveučilišta 
Umea (Švedska), Mariana Grzybowskog, 
profesora ustavnog prava na SveučlJi~ru 
JageJović u Krakowu, te Mareka Bankowicza, 
predavača suvremenih političkih sistema na 
istom sveučili~u. 
U fokusu njihova znanstveno-istraživačkog 
rada nalazi se analiz.a starih i novih 
stranačkih sistema u komparativnoj perspektivi 
u Poljskoj, čehoslovačkoj, Mađarskoj i 
Bugarskoj, le najnoviji razvoj u Istočnoj 
Njemačkoj . Uz to autori analiziraju pojavu 
novih stranačkih sistema u rri baltičke 
države (Estoniji, Litvi i Latviji) koji su 
također usmjereni liberalnoj demokraciji, 
trži!noj ekonomiji i pravnoj državi. Iako je 
proces demok.ratUacije u tim republikama 
sličan onom u istočnoevropskim državama, 
problemi s kojima su se te zemlje suobvale 
bimo su različiti primjerice, od problema 
Poljske, Mađarske i Čehoslovačke. 
Slom starog aurorirarnog sistema autori 
vide kao nusprodukt dugotrajne krize 
legitimiteta koja se progresivno pogo~vala 
kako su se ekonomskj i politički neuspjesi 
i pogrcs1cc komunističkog režima akumulira le. 
Posebnu pažnju aurori pridaju unutrdnjoj 
dinamici krize, anrisistern.~koj (demokratskoj) 
opotidji, te inte.rakcijskim odnosima 
komunističke prošlosti i oekomunisličke 
sadašnjosti. Autore interesiraju vrsta političkog 
pluralizma koji je egzistirao u zemljama 
Srednje i Istočne Evrope 1989./90., dinamika 
revolucije, strukturru rascjepi novih 
komperlrivnih vi~načkih sisrem.a, Le 
dugoi'OČ'li izgledi za uspjeh nO\-ih demolcrac:i.ja 
Knjiga se sastoji od devet poglavlja i 
bogate bibliografije na kraju svakog. U 
prvom poglavlju "Stom autoritarizma u 
lsročnoj Evropi" (str. 1-13) Berglund i 
Oellenbrant daju kratak i sažet komparativni 
prikaz najvažnijih događanja, u Poljskoj, 
Mađarskoj, Istočnoj Njemačkoj, Ceboslovačkoj, 
Bugarskoj, [e trima baltičkim republikama 
krojem osamdesetih i početkom deverleserih 
godina, koja su označila prekretnicu u 
poslijeratnoj povijesti tih zemalja. Međutim, 
ta su događanja samo prvi korak na 
dugotrajnom i neizvjesnom putu transformacije 
koja predstoji Srednjoj i Istočnoj Evropi. 
U drugom poglavlju knjige (str. 13-39), 
koje nosi naslov "Neuspjeh narodne 
demokracije", Berglund i Dellenbram 
analiziraju tip političkog sistema rzv. narodnih 
demokracija koje su stvarane nakon drugog 
svjerskog rata u zemljama Istočne i Srednje 
Evn.lpe i koje su u to vrijeme smatrane 
prvim korakom prema socijalizmu. Dok su 
neki autori upotrebljavali laj pojam da bi 
njime označili tranzicijski period izmedu 
buržoaskih i socijalističkih oblika vlasti u 
Istočnoj Evropi krnjem 40-tih i početkom SO· 
tih godina, drugi su shvaćali narodnu 
demokraciju kao drugi oblik diktature 
prolerarijara. l premda su istočnoevropski 
sistemi u poslijeratnom razdoblju bili kopije 
sovjerskog modela, ipak su se tzv. narodne 
demokracije razlikovale od sovjetskog tipa 
barem u tri važna aspekta: one su imale 
nasljeđe višestranačkih sistema. zatim su 
fonnirale patriorske ili nacionalne fromove 
s dominantnom komunističkom partijom i 
imale su tradiciju parlamentarnih institucija. 
Medutim, stvarna parlamentarna praksa i 
smisao nekih institucija poput izbora i 
i7.bomih sistema ili pak političkih sLranaka 
imali su sasvim različito značenje od onog 
koje re insrlrudje imaju u zapadnim 
sistemima. Pluralističko i parlamentarno 
nasljeđe imalo je podređenu ulogu u 
narodnim demokracijama, a službena 
ideologija u istočnoevropskim sistemima bila 
je 1.1 osnovi identična onoj u Sovjetskom 
Savezu. lstočnoevropske sisteme karakterizirala 
je koncentracija političke i ekonomske vlasti 
i instrumenata prisile u rukama komunističke 
partije. A ta se partija prikazivala kao ona 
snaga koja predstavlja radne ljude i 
artikulira njihove interese, te djeluje u 
skladu s načelima demokratskog centralizma. 
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Prijareljsrvo sa Sovjerskim Savezom bilo je 
čak i ustavno-pravno normirano u nekim 
isročnoevropskim zemljama. Autori ukazuju 
na razloge propasti tih sistema, kao i na 
činjenicu da taj tip sistema nije produkt 
vlastitog razvoja, već je nametnut vanjskom 
silom. 
U trećem poglavlju (str. 40·70) poljski 
profesor Marian Grzybowski daje iscrpnu 
analizu tranzicije poljskog stranačkog sistema. 
Istražujući to pitanje, autor polazi od 
prijemtne ere koju karakteri2.iraju vi.§esrranački 
sistem i demokratske tradicije pomiješane s 
autoritarnim elementima. lako sc porijeklo 
poljskog stranačkog sistema mora t.ražiti 
prije drugog svjetskog rata, ipak je on 
proizvod specifičnih povijesnih okolnosti 
neposredno nakon njega (1945-1950). 
Oslobađanjem Poljske i postupnim 
preuzimanjem vlasti od strane komunista 
slijedi razdoblje tzV. "diktature prolet.arijata". 
S aspekta međustranačkih odnosa posljednjih 
40 godina povijesTi stranačkog sistema može 
se podijeliti u nekoliko razdoblja: od 1944· 
1947. funkcionirao je višestranački sisrem s 
otvorenim međustranačkim rivalirerom, te 
ubrzanom konsolidacijom partija ljevice; 
1947-1950. stranačko stapanje kojim dominira 
borba 1.a hegemoniju Poljske radničke 
partije, re nasilno eliminiranje nekomunističke 
opoticije; 1950-1956. konačna dominacija 
Pcljske ujedinjene radničke partije sa 
srodnim partijama, 1956. do sredine 60-tih 
godina oživljavanje Ujedinjene seljačke 
panije i Demokrar:ske partije. Ograničeni 
pluralizam i postupna politička liberalizacija 
započela je u Poljskoj 1956., a kulminirala 
1989. godine, nakon čega dol3.1.1 do 
spontanog porasta stranaka i pojave 
vi!estranačkog sistema. Autor istra~uje 
pojedine faze stranačkog razvoja, kao i 
brojne reformske pokušaje ocrtavajući 
dinamiku polirlčke scene Poljske. Ukazuje 
na ulogu antisistemske opozicije u njezinoj 
borbi protiv zajedničkog neprijlltelja ~ 
komunista u Poljskoj ujedinjenoj radničkoj 
parrijL 
Izazov režimu predstavljala je pojava 
Solidarnosti orprilike godinu dana nakon 
Papinog prvog velikog hodočcdća u Poljsku 
Osvnl, prikall, ~. Polit. miSaO, Vol. 30. (1993). N<.:o. 3. n 194-208 196 
u lipnju 1979. godine. lzuzemo je značenje 
Solidarnosti za daljnji politički razvoj u 
Poljskoj - ona je otvorila put pregovaračkoj 
politici o prijelazu [z kOJJllmizma u demokratski 
poredak. Pregovori za okruglim srolom od 
veljače do travnja 1989. označili su početak 
nove ere u poljskoj politici, te rezultirali 
sporazumom koji je urro put prvim 
slobodnim izborima u Poljskoj nakon više od 
40 godina (4. i 18. lipnja 1989.) na kojima 
je Solidarnosr pobijedila golemom većinom 
glasova, a komunisti izgubili. 
O ponovnoj pojavi višestranačkog sistema 
i demoktatizacijsk:im procesima u tri baltičke 
republike: Estoniji, Urvi i Latviji, raspravlja 
Dellenbrant u červrtom poglavlju (sl!. 71· 
105). U uvodnom dijelu studije autor daje 
kratak povijesni prikaz tih područja koja su 
zbog straleške važnosti bila često pod 
dominacijom Danaca, Šveđana, Nijemaca i 
Rusa, ho je utjecalo na nemogućnost 
baltičkih naroda da fonniraju vlastite 
političke strukture. Međutim, ro nipošto ne 
znači da baltičke države nemaju demokratskih 
tradicija. Ustavi triju baltičkih država u 
vrijeme nezavisnosti, izmedu dva svjetska 
rata, bili su demokratski po svom karakteru, 
a pojavili su se i višestranački sistemi u 
političkom živoru zemlje. Međutim, velika 
ekonomska kriza 30-tih godina pogodila je 
i baltičke države. ojačala parlamentarnu 
krizu, a pojavljuju se i ekstremni polirički 
pokreti. Baltičke države razvijale su se od 
demokratskih u autorirame vladavine; 
demokratski razvoj suspendiran je 30-tih 
godina pod utjecajem vanjskih i unutrašnjih 
pritisaka. Autor daje prikaz ustavnog, 
parlamentarnog i stranačkog razvoja u tri 
baltičke države u međuratnom periodu. 
Analizira strukturne rascjepe u Litvi koji su 
bili slični onima u Estoniji i Latviji: u sve 
tri zemlje razvili su se stranačkj sistemi 
temeljeni na agrarnim, liberalnim i 
demokratskim elementima, iako medu njima 
postoje i značajne razlike. Iza drugog 
svjetskog rata, baltičke države prinudno su 
inkorpodrane u SovjetSki Savez, re im je 
namemuta komunistička jednoslnlnačka 
vladavina. Krajem 80-tih godina, poslije vi!e 
od 40 godina komunističke vladavine, 
politički pluralizam vraća se i u tri baltičke 
republike. Analizu ponovne pojave demokracije 
u tim državama autor stavlja u opći okvir 
r:ranzicijskog procesa od autoritarizma prema 
demokraa]i usredotočujući se na političke 
srranke i izborno ponašanje, re na faktore 
koji su pridonijeli demokrots.kim promjenama 
krajem 80-tih godina, pri čemu oagla~va 
Gorlbačovljevu reformsku politiku i njezin 
golem utjecaj na rnzvoj baltičkih država i 
njihovu borbu za Izdvajanje iz Sovjetskog 
Snveza. Svoju veoma interesantnu raspravu 
završava izgledima za uspjeh demokracije u 
tim zemljama. 
U petom poglavlju (sl!. 105-135) Sten 
Berglund ukratko analizira politički i stranački 
razvoj u istočnom dijelu Njemačke nakon 
1949. godine, te urjecnj sovjetskog modela 
na stranački sistem u Njemačkoj Demokratskoj 
Republici. U fokusu njegova istraživačkog 
interesa je pererosrranački sistem s 
dominamnom ulogom Socijalističke ujedinjene 
partije, te uvjeti koji su doveli do mime 
revolucije, kao faktori koji su pokrenuli 
proces dubokih promjena u Istočnoj N'_Jemačkoj 
u jesen 1989. i godinu dana kasnije doveli 
do ujedinjenja sa Savez.nom Republikom 
Njemačkom. u zamnom dijelu rada autor 
analizira novi su-anački sistem. te rezultate 
izbom od 18. ožujka 1990. koji su označili 
kraj autoritarnog socijaliuna. 
Analizom čehoslovačke od Masaryka do 
Havela bavi se Marek Bankowicz u šestom 
poglavlju (Sl!. 136-160). Za razliku od nekih 
drugih zemalja Istočne Evrope. parlamentarna 
demokracija u čehoslovačkoj ima dugu 
tradiciju. U razdoblju izmedu dva rnra u 
Čehoslovačkoj je funkcionirao zapadni model 
demokratskog političkog poretka. Usprkos 
visokoj fragrnentiranosti stranačkog sistema 
politički sistem je dobro funkcionirao 
zahvaljujući konsenzualnoj politici dominatnih 
političkih stranaka, a zemlja je uživala 
reputaciju jedne od najdemokrarskijih zemalja 
u Evropi. Taj period političkih aktivnosti bio 
je pod snažnim utjecajem demokratske misli 
i akcija Thomasa Masaryka, prvog 
čehoslovačkog predsjednika. Auror daje 
sažet prikaz zbivanja u Čehoslovačkoj od 
1918-1939. 
Neposredno nakon drugog svjetskog rata 
obnovljene su, premda samo formalno, 
institucije iz vremena Masaryka, ali 1948. 
vlast preuzimaju komunisti uvodeći isti tip 
"narodne demokracije" koji je bio poznat i 
u drugim istočnoevropskim zemljama. Za 
vrijeme komunističke vladavine stvoren je 
rigidan i represivan politički sistem, a 
Komunistička partija čehoslovačke postaje 
najjača komunistička partija izvan Sovjetskog 
Saveza. Autor analizira veliku prekretnicu u 
čehoslovačkoj povijesti koja se zbila 1968., 
značenje pokreta "Praško proljeće'' i njegove 
posljedice po daljnji tok političkih zbivanja 
u toj zemlji, te brutalnu agresiju pet članica 
Varlavsk.og saveza u kolovozu 1968. koja je 
erekinula demokrarizacijske procese u 
Celmslovačkoj. 
U nastavku rada Bankowicz ukazuje na 
ulogu Vaclava llavela, dramskog pisca, 
esejisLc i u ono vrijeme političkog opozicijskog 
aktiviste, zatim na stvaranje "Povelje 77" 
Pokreta za ljudska prava. Taj je pokret bio 
kamen temeljac čehoslovačkog otpora 
komunističkoj diktaturi; temeljna poruka 
"Povelje 77'' bila je mimi oblik borbe protiv 
svih vrsta mtalirarizma. O skladu s Havelovim 
stavom čehoslovačka je u m vrijeme bila 
"diktatura bazirana na univerzalnoj la!i i 
ideološkoj mistifikaciji". Zbivanja u siječnju 
1989. oila su prva najava raskida sa starim 
komunisričkim režimom, a događaji iz 
studenog iste godine, poznati kao "barfunasta 
revolucija", bili su medaš u povijesti te 
zemlje jer su ukinuli diktaturu i označili 
početak procesa koj i će poq>uno promijeniti 
čehoslovačku povijest. Dramatična zbivanja 
krajem 1989., re izbor Havela za predsjednika 
Čehoslovačke, logična su posljedica 
demokratske revolucije. Na unurra§njoj 
sceni pojavljuje se oko 200 političkih 
stranakćl i organizacija, a veoma deHkS~tan 
problem predstavljaju odnosi između Ceha 
i Slovaka. Prvi slobodni izbori u lipnju 1990. 
rezultirali su predvidivim oče.kivanjima · 
pobjedom "Građanskog foruma" i "Javnosti 
protiv nasilja". vodećih političkih snaga, koje 
su zajedno osvojile više od SO% ~va i 
srvorile uvjere za slobodnu vladu. češka i 
Slovačka na raskrsnici su dugog i neizvjesnog 
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puta izgradnje demokratskog sistema 
države blagostanja. Međutim, tranzicijski 
proce.si prema tržišnoj ekonomiji rizik su 
moguće destabilizacije sistema. 
Profesor Grzybowski u sedmom poglavlju 
(srr. 161·194) daje detaljnu analizu tranzicije 
od jednostranačke hegemonije do 
kompetitivnog pluralizma u Mađarskoj. 
Autor analizira porijeklo i razvoj mađarskih 
političkih sLranaka tijekom 19. stoljeća i 
prvih 40 godina ovoga stoljeća, te ulogu 
izbornih zakona u lim procesima. U 
poslijeratnom razdoblju (počeyši od 1947. 
. godine) mađarski vi!estranačk:i sistem ulazi 
u fazu dep!uralizacije u kojoj su komunisti 
i njihovi sljedbenici unutar Nacionalnog 
fronta likvidirali opozicijske političke stranke. 
Monopol vlasti komunista temeljio se na 
pretpostavci da jedino oni predstavljaju 
narod, a konceruracija vlasti u rukama 
lidera partije shvaćena je kao logični 
rezultat principa demokratskog centralizma. 
Analizirajući Mađarsku radničku partiju, 
autor pokazuje njCLinu podjelu u dvije 
frakcije: čvrstu liniju pod vodstvom Mkosi 
Macyasa s jedne, te reformističku inspuiranu 
lmre Nagyero. s druge strane. 
Politička zbtvanja 1956., nastojanja Imre 
Nagya za ukidanje jednostranačkog sistema 
u korist višestranačkog, gu!enje revolucije 
ruskim tenkovima, te uvođenje represivnog 
režima komuriistič)<e diktature pod vladavinom 
Janosa !<adara u sredi!ru su analize ovog 
dijela knjige. istražujući mađarski stranački 
sistem u razdoblju od 60-tih do sredine 
80-tih godina, autor upoznaje araoca s 
procesima ekonomskih reformi koje, međutim. 
nisu imale dalekose"J.Jlije učinke na 
institucionalne promjene u političkoj sferi. 
Drugi val reformskih procesa obilježio je kraj 
70-tih, a dosegao je vrhunac sredinom 80-
tih godina suštinski modificirajući ulogu 
partije. Op<n.icijske snage, hecerogene u 
sasraw (s jedne strane su t<l bile pristalice 
tradicionalnih mađarskih stranaka; SLranka 
sitnih posjednika, SocijaldemOkratska partija 
i Kdćan.sko-demokraaka partija, a s druge 
nove političke stranke i pokreti stvoreni 8(). 
n"h godina: Mađarski demQkratski forum, 
Savez slobodnih · demokrata, Federacija 
Os-nu, pol<azi. r~. Polrt. mi~. Vol 30, (1900), No 3 51l 194-• 198 
mladih demokrata), lnrenz.ivirale :.u svoje 
aknvnosti. Pod pritiskom krilika Partija je 
pokuJala uvesti elemente pluralizma u 
proces odlučivanja. Gorbačovljeva reformska 
polinb imala je odlučujući i destabilizirajuti 
utjecaj na mađanlru unurrasnju scenu. 
Aktivna uloga opozicijskih grupa okupljenih 
oko Opozicijskog okruglog srola O'ZTlačila je 
početak pregovora s vladom koji su 
rezultirali potpisivanjem sporazuma, te 
odlukom o provođenju slobodnih izbora, 
dono§enju niza nacrta zakona i ustavnih 
amandmana. Izbori i pobjeda Mađarskog 
demokratskog foruma označili S\1 poeerak 
demokratizacijskih procesa i srvaranje novog 
političkog sistema. 
U osmom poglavlju (str. 195-210) 
Marek Bankowicz zaokupljen je analizom 
Bugarske i njezine ograničene revolucije. 
Nakon povijesnog pregleda nastanka i 
razvoja bugarske države Bankowicz analizira 
politička događanja u toj zemlji za vrijeme 
komunističke vladavine, te ukazuje na ulogu 
Patriotskog froma. Autor analizira reformske 
mjere Živkova, te njegovu ovisnost o 
sovjetskoj poddci. AntisiStemska opozicija 
aktivirala se 1989. pod utjecajem mirnih 
revoluoja u Lstočnoj Evropi, ali njezina 
uloga, kao i prijelaz iz komunističke 
diktature u poslkomunističku eru, drugačiji 
je zbog čitavog niza okolnosti. Naime, na 
lipanjskim izborima 1990. godine pobijedila 
je Socijalistička partija Bugarske (biVŠI 
komumsti) osigurav5i parlamemamu većinu, 
dok je opozioJa ostala fragmentirana 1 slabo 
organizirana, a bugarsko društvo suočeno s 
brojnim ozbiljnim ekonomskim teškoćama. 
"Izgledi za uspjeh novih dcmokrncija" 
naslov je devetog poglavlja (str. 211 -223) 
u kojem Bcrglund i Dellenbrant analiziraju 
i procjenjuju pojedine elemente koji su vAlni 
za uspjeh demokratizacijskih procesa u 
zemljama Srednje i Istočne Evrope, te 
ukazuju na potrebu z.a takvom den1okrntskom 
politikom koja može osigurati dovoljno 
snažnu, stabilnu i dosljednu vladu sposobnu 
za provođenje mjera ekonomske i monetarne 
politike i uklanjanje mogućih nezadovoljs~.ava 
ljud• parlamentarnim putem. 
Na kraju valja istaći da je knjiga Nove 
demokracije u /stoćnoj Evrop1: srranački 
sistemi i politički rascjepi aurora Stena 
Berglunda, Jana Ake Dellenbranta, Mariana 
Grzybov•skog re Mareka Bankowic:z.a mačajan 
zna:nstVen:i doprinos boljem razumijevanju 
relewnmih ali relativno mirnih trans-
formacijskih procesa (osobito u zemljama 
koje imaju tradiciju dijaloga i pregovaranja) 
iz autoritarnih u vi!estranačke demokratske 
reiime u Srednjoj i lsročnoj Evropi krajem 
1989. godine, a koji su po svojoj dubini 
epohalni i koji su promijenili povijest l kanu 
Evrope. No osraje orvoreno pitanje daljnje 
konsolidacije demokracije u tim zemljama, 
budući da se gotovo sve suočavaju s brojnim 
teškoćama i opasnostiOJo, prije svega 
ekonomskim. Koliko će biti uspješan proces 
demokratizacije ovisi u velikoj mjeri o 
prijelazu iz planske u tržišnu ekonomiju. 
Štefica Dcrcn-Antoljak 
Recenzija 
Dr. Vjekoslav Cvrlje 
Vatikanska diplomacija -
Pokoncilski Val:ikan u 
međunarodnim odnosima 
Školska knjiga · Kršćanska sadašnjOSt, 
Zagreb 1992. 
Želio bih da mi uspije jasno, sažero i 
u\jerljivo odgovoriti na pitanje zašto knjigu 
dr. Vjekoslava Cvrlje smatram vrijednim i 
korisnim djelom koje • uz ostale svoje dobre 
slrane · zadovoljava zah~eve što ih 
politologija postavlja onim radovima koje 
ocjenjuje kao doprinos roj , razmjerno novoj, 
grani drušrvenih zna.nosti. 
lU središtu mog interesa za ovo djelo bila 
je država, a ne Crkva. Papinska dr7.ava i 
papina svjerovna • a ne duhovna · vlast 
